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INTRODUCCION 
El contexto general que ubica las actividades para 1985, están esbozadas 
en el documento 11 Proyecto de Modernización Técnico Pedagógica de 1984". 
Sin embargo se han efectuado ajustes a algunos de sus objetivos que man-
tienen, en lo fundamental, las lÍneas de política institucional y de de sarro -
llo Regional. 
De la misma manera se ha buscado dar una relativa coherenoia entre las 
metas y las actividades que se requieren para lograr el objetivo propuesto. 
En este sentido el proyecto adquiere una nueva dimensión en la medida que 
le otorga un mayor énfasis a la investigación sobre el cotnportarniento tec-
nológico, sus implicaciones y la manera ccnno este afecta la formación téc-
nica, profesional, el empleo y los procesos de producción. 
Igualmente se hizo una revisión entre lo que se denomina.a actividades regu-
lares y aquellas que han sido formuladas de una manera prepositiva hacia 
el jalonarniento y la modernización tecnológica y pedagógica de la regional~ 
OBJETIVO GENERAL: 
Propiciar la modernización técnico pedagógica en centros y progra-
mas que pennitan de una manera coherente dar respuesta de Forma-
ción Profesional acordes con la realidad socio- económica, tecnoló-
gica del país, mediante la adopción de lÍneas y formas organizacio-
nales de trabajo en labores de investigación, formación, diseño y 
desarrollo técnico pedagógico, con adecuados niveles de productivi-
dad, bienestar y en función del mejoramiento de ambientes educati-
vos, procesos y resultados de las acciones propuestas. 
OBJETIVOS ESPEGIFIGOS: 
Actualizar los contenidos de los programas de formación teniendo 
en cuenta la rapidez del ca:mbio tecnol ógico y las nuevas exigencias 
del desarrollo socio económico. 
Lograr una acción integrada entre los procesos de formación y de 
asesoría metodológica con los de diseño Técnico Pedagógico, para 
su aplicación en las diferentes modalidades de Formación bajo la 
concepción de la formación, perm.anente, individualizada y modular 
Diseñar y desarrollar un sistema de ingreso para los trabajadores 
alumnos, control de calidad, validación de conocimientos y habili -
dades, certificación ocupacional en función del proceso de Forma-
ción Profesional y de los requerimientos del medio externo. 
Propiciar la creación de axnbientes educativos en los Centros y Pro-
graxnas a través del fortaledzniento de Comités Interdisciplinarios 
para lograr la participación activa dentro de las actividades diver-
sas que se adelantan en función del proceso de enseñanza aprendiza-
je. 
Organizar la infraestructura física de los Centros (Aulas, bibliote-
cas, star, etc.) en función de un servicio adecuado y oportuno de 
tal forma q.ue le permita al alumno su utilización según las necesi-
dades que le plantee su propio proceso de aprendizaje. 
Desarrollar metodologías de atención para las diferentes modalida-
des: PPP, FAD, Formación en Empresa, Formación en Centros, 
y Divulgación tecnológica, de acuerdo a las características mismas 
de la población objeto. 
Desarrollar el sistema Regional de Formación a Distancia de acuer-
do al proyecto mismo previ:sto. 
Apoyar, clarificar y reforzar el trabajo institucional por proyectos 
en las acciones que adelantan los diferentes Centros y Programas. 
Desarrollo de la red Regional de bibliotecas. 
Desarrollo de la investigación y análisis tecnológico. 
Conformación de la memoria tecnológica. 
Constituír un subsistema de información técnico pedagógico que per-
mita y facilite los procesos de planeación, evaluación 'f administra-
ción del proceso de formación profesional. 
NOTA: 
Otros objetivos específicos como son el de capacitación y actualización de 
docentes, modernización de equipos, mantenimiento e infonnática son par-
te itnportante del proyecto de modernización técnico pedagógica pero cuyas 
metas , actividades y resultados deben ser medidos en cada uno de los pro-
yectos institucionales a los cuales pertenecen, obviamente, los resultados 
de la modernización de equipos y mantenimiento son un bloque que abarca 
gran parte de los contern.plados dentro del mejoratniento de ambientes edu-









CC'ADRO No. 3 
IDEl'.TIFICAClON DE ACTIVIDADES 
PROYECTO MODERNIZACION TECNICO PEDAGOGICO - DISEÑO 1, 
- --- ____________ .,..... _______ '"'T'"----,----------r--=---=--,~-,,·-- ·------- .. .. 
Institucio" ,;,-:'._,.. : Dependencia 
-ACTIVIDAD Producto Durac. 
. . ---------------
l I Lograr formas organiza- ! Unidad técnica j 
cionales y de funcionam.ien:- y metodológica ! 
to en centros y. programas j de la realiza- l 
que permitan, con autono- ; ción de los pro 
mía la realización de la ac~ cesos de diseñd. 
tividad investigativa de di- l 1 
seño y desarrollo técnico I Unidad técnica : 
pedagógico dentro de una metodológica 
unidad técnica innovadora y administra.ti-· 
y anticipada frente al cam.-: va en los ceo- ¡ 
gramas (2.0) de 
la regional 
bio. tros (23') y pro] 
2. ¡Desarrollar un proceso de ¡ Innovar y agili 
1 
modernización del diseño zar los proce- -· 
sos de diseño · 
para lograr la 
atención adec 
da y oportuna 
3 Definir un sistema de en-
trega de material textual 
según los diferentes mo-
dos y niveles de forma-
ción siguiendo los crite-
rios y pautas de Dige neral 
a los programa 
Utilización opo -









Subgerencia de ' 
Planeación y 
1 







1 Sub gerencia de .J 
Planeación y Dl-
sarrollo T. P. . 
Centros y Pro- ! 
¡ 
gramas. t 
Subgerencia de ] 
! Planeación y Dej-











l Desarrollar un sistema ¡ Mantener actua 
\ de información que curn- lizado y hacer 
1 
! 
1 ¡ pla con la recuperación Útil los inventa 
; crítica y devolución sis te fi rios modulares 
' mática en lo que hace re . tanto del nivel 
· feren~ia a procesos de dit formal corno de 
: seño adelantados en la reT informal. 
1 
CUADRO No. 3 
IDE:N TIFICACION DE' ACTIVIDADES 
PROYECTO MOÓERNIZACION TECNICO ?EDAGOGICO - DISEÑO l. 
·--- --------r--------r---r--------,--~--...,......---
De pendencia Institución exte r r: 
.1\ CTIVIDAD Producto Durac. 
-t-- ,----- -- ----------t--------1----+=S=E:.:N:.:A:.:..:-:.:R::.,.~J :.ª~P:.º.::n::s.:.• ~-_:d,:e_ª:,::P º:._Y;:_º _ 















Subgerencia Agropec~ria: : D~sarrollo del 
r oce especialidades relaciona diseño didáctico 
das con agricultura, ganaderíai {módulo ins t ruc 
especies menores, o tros !cionales, guías 1 
; pruebas, medio51) 
1 Subgerencia C01nerc io y Ser vi- Planes y pro gr~-
' ¡ cios: ; mas, bloques 
; 18 especialidades relacionadas¡ modulares, mó 
lj con comercio, hotelería, ser- dulos instrucci 
vicios hospitalarios, admón. nales, pruebas 
7.446 
! guías, medios. 18. 678 
1 
1 
7 !S ubgerencia Industria: Diseño didáctic 
Í27 especialidades relácionada módulos instruc 
lean artes g ráficas, electr_ici- cionales, guías, 
p ad, construcción, f un~icióo~ prue.bas-,medios :: -· .. : .. 
T' . d . d tr · . . ' :· . - .. '. ecn1cos e 1n us 1a,, _ce.o.-.:·: ,.. ;·:· .. ,·· .. :.,·•·.,.,).,. . ' :.,. :: , .. ·. 
tro industria. , . · . :;,;:,:-:-,;.:. , :;::. ,;, !i,.,:;,;~,i¡':::•-·,;,, .:.,:/: :40•~J<;85 ., . .·":'_: .... ; .. :··;./ :<;:/:)/:\\'·.: ... :'.:, ,: _; .. 
8 pubgerencia Meta y · TT_. NN~ Diserio didáctico 
! S proyectos: . . . ódulos instrt.ic 
l Tco s. Adrnón, Pro yecto Am- cionales, guías, 
1 nistía, Colonos, San José, pruebas, medio , 



















cidad y Elec. 
Construcció n 
· ·Fundición 
~ · T.é-c. I nd us tria 
· Centro fodustr 
Ce n tr o M úl ti pl 
Unidad Meta 
















Cámara Cío . 
Araracuara 
E n tidades de 
a te nció n a Ind ígel 
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CUADO 0 Nc}. 3
!DEN'lIFICACiON DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE MODERNIZACION TECNICO PEDAGOGICO
z. DESARROLLO DF MODALIDADES
AC
7 i Desarrollar conjuntamenü.
el proyecto de consta ficción la
especialidad de instalaciones
i eléctr leas






8 l Proyecto atención al nivel in- IModelo de aten-i
randal TT. NN. jción a los TT.
i lnw . 1. 870
9 iPrayecto experimental de vide
Participativo.
10 i Evaluación y ajuste del.mate
l Fiat Aprendamos a. .ApTeüdé=l
Vide o - ca s s e tte
con experiencia l
ccun unitaria. Í 1. 870
jm.áte ríál . ajusta
da+
N ue va edición
1]. jrvaiuaciÓn experiencia carga IAjuste dó carga
i Altmlno, instructor, tutor.. jalunna-instruc-
tor 3:40
CUADO 0 No. 3
ADEN'llFICÁCICN DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE MODERNIZACION TECNICO PEDAGOGICA






g rama s .Qué se d ivul aa
E::.:E.'áY:¿?8;
Pa ra qu ién
En qué contexto
Pa ra qué 960
Subger. l ndustríJ2 Montar y desarrol lar Gentade documental ÍÓn tecnoló-
g íca especial izada en los
respect ivas Centros de For'
moción Nacíonajes para íni
clar una d ivul gac íón tecno
l ógica propos í t íva que ge-
nere desarrol los tecnol ó-
g l cos .
Cent ros de docu
mentación en :
Técn . l ndust r í a
Técn . Adm i n í s t
Ag roper . Sabana
C.N.E.E
note 1 . y Tur i s .
Artes G ráf ic
Fund i c i Ón
Subg. Ag ropec
Subg.Cío. y Sv. l
13. 350
3 Promover con otras entídadesl
proyectos de ínvest ígacíón, i
captación , selección, adap-
tac íón y d i fus íón de tecno-
logías en los s íguientes
centros estratég leos defi-
n idos como priorí tar íos :
agroindustría de al amentos,
electrón ica, ínfo rmát íca.
200 Subq . l ndust r ia
- Proyecto Meta l
mecan l co .




Subg .C ío. y Sv.
- Técn .Admt í vos .
4. Efectuar un aná] isis de ]a
acción de as í stencía técni Subq . de P T anea-c íón y Desarr. l
CUADRQ= Ño. 3
IDEA TIFICACIW.Dr ACTIVIDADES
PROYE.GTO DE.MQDBRNIZACION TECNICO PEDAGOGICO
2. 2. DIVULGA CLON TE CN OLOGICA
No
5
A C TIVIDAD Pr od uc to l Dur ac De Pe ndc nr. iaSENA-Respons
Ins tj.tuc ; 5n 15
de apoyo
Desarrol lar con los asesores i
de empresa) el Proyecto de l
sensíbiTizacíón y alfabetíza- l
cíón tecnológica para medianosl
pequeños X mícroempresaríos. i
Subg
Subq
l ndustr ía l
Ag ropecua .l
5}0 Subg . Comere io
y Serv íc ios .}:.$.c«-,.: ,... )
6 Desarrol lar una experiencia l
de producc íón de videos tecno






n i cac i ones .
7 Organizar foros, conferencias
y encuentros con emp resa ríos
sobre opciones tecnológicas
para el SENA.
3 encuen t t-os
(
CUADO Q No. 3
ICEN'llFICAGIQN DE ACTIVIDADES
MODERNIZAC ION TECNICO-PEDAGOGICA
3 INVESTIGACION Y ANALISIS TECNOLOGICO
A CTIVIDAD PJ- od neto Dural De tendenciaSENA -Res pa
t Anal ís ís de presenc ía e in-
serc íón de nuevas tecno l o-
gías en los procesos pro'
ductivos y sus ímpl ícacío-
nes en ]os niveles cal ífíca
ci ón , est ructura ocupad ío'
nal , mercado de trabajo y
nenes edades de aj uste y/a
mod íficación a los progra'
mas de formación, asT como
la ubicac ión de té¿nícos y
tecno ] egos .
l nvest igac ÍÓn Y
p ] an í nd ícat ívo
con or í en tac i o-
nes sobre estos i
l aspectos pa ra l
l casos del' sector
[ índustria] , co-
l merc io y serví
clos . i
D ígene ra l
Subd . de P ] anea
CEDE




Técn i co Pe
-g l ca ..





Metodos og Ta ,
l n st Fumen tos e
l nd ícadores pa'
ra aná] isis y
D í agnès t í co






E laborac íón de un Ma rco téo
r íco y con ceptual sobre tec'
nología y d iseño de una me-
todología de anij is ís y
D íagnóst íco Tecnológ íco parí
la Regiona] que le permitan
conocer e t grado de actua-
l í zao ón u obeso l escenc í a
f rente a ]os procesos de
Fo rmac íón Profes íonal y la
rea l í dad exte rna .
ISubg. de Planea- lü
jción y Desarrol id
ITécn íco-Pedagóg. i





COLE l ENC IAS




Subd í recc íón
ITécn í co-Pedagóg .
Centros l
Subq. de Planea-l
cíón y Desarrot l+
'Técn. Pedagóg idol
2 .550
Efectuar el anal isis de la
s ituac íón tecnológ ica de
}os Cent ros Nac i anal es
frente a l as tendenc í as
de desa rro] l o tanto i nter-
nas como Exte mas .
Documen to de
anal isis de la
s i tucci ón tec-
nológica en las
prinz ípajes es-
pec íal edades de
los Centros de
Electr. y Elect
Artes Gráf í cas l
Técn . de l ndus t .l
(Proyecto Metal-l
megan i co) l
C. Hotelería y ñ
rá,. a,.im i n i c + r l
t
Ü
CUADO 0 No. 3
IDEÓ TIFICÁCION DE ACTIVIDADES
MODERÑllZRCllQN i :J ' TEEN ICO-PEDAGOG ICA
RED DE. BIBLIOTECAS REGIONAL BOGOTA FUND l NAMARCA
A CTI'VIDAA Producto l Dtnac Dependencia i Institución ext.l.SENA.Respons.i de apoyo
l Oficina Corr- l
d í nadora de
B í b l iotecas .
] P rocesam í endo técn í co de
Mater ía l B í bl íotecas .
Un edades de in- ¿
Iformac ión en fun
c íonamiento, de
abue rdo con l os
p ropas i tos de
Fo rmac ión Profes
y sus modas i dade
l de atenc íón . l
l Fuentes de í nforh
mac íón i dent i f i -i
i dadas y príorí- l
l zadas . l
2 Organ ízac íón de] Canje de
mate r í al es de í nfo rmaci ón de
l as b í bl íotecas .
3 Un íf ícacíón de normas y probe
d im í en tos .
Cri tercos ági les
y un if icados que
face l iten la ut i
l ízación de las





.Sistanatizacián: de la Bibi lote-ITener una bibi ío
cada de Chapinero. l teca piloto.
11
Mícrofilmación de información ;'';' f
Catajogación de audiovisuales
y pubs ocaciones SENA
11
11
Organizac íón de] Servicio de
Bi bl íotecas ambul antes
(P. P . P . u. )
11
11
NOTA El Tiempo ponderado corresponde al del personal de la Oficina
Coordinadora (7 personas T.C.) más 4 TI.C. Bíbjijoteca Chapinero
En ]o relacionado con eÍ] persona] de la pfícina cjoordínadora no
se cuenta con siete de lentos. l l
CU.ADSO No. 3
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNICO PEDAGOGICO
5. SE CRETARIA A CADEMICA
5. 1.
l ''''
Validación, Evaluación y CertiíicaciÓn
A C TIVIDAD Brad acto lo--. De pe nde Reíal SENA-R es oona .
Subgerencia dd
PI.aneación y l
Des. T.. P. l
Ins C
l EstructuraciÓn de un sistema l Propuesta de
de atención al alurnnado en las organización
siguienbs áreas: l coherente, paui
1 1 estas activé.dados
l Ingreso (selección, y clasifi l dentro del enla-l
l cación).élci?Íc';ó':':¿''eZ 2 »¿¿%?2 l que de sistema-li ;;i;ál;¿=='Tw,.;«.t:l===.J ::===""';l
l i?'!::et: .=1:-«.:' , .::;','ly certificación. i i






2 l !glgsslián: Aorendices ]r tecno
co$.
IElaboración de pruebas de ac os de prue4
jtitudes y conocimientos. lbas por niveles l
educativos y es-l
Automatización del proceso jpecialidades. l
âpara altmlnos de los tres sec-l l




l Centros Indust. l
i Centros Agrop. l
Subgerencia del
IE3laneación y i
Des. T. P. l
Atención al Al l -
nado.
ICFES
U nave r sid ad e s
(4 practicantes)
Dige ne I'al :
Subdirección
20. 8771 Técnico Pedag¿
l Subgerencia del
i P].aneación y i
Des. T. P. l
3
(
la as ificació n :
É
[.)iseño de una donna organizan Organización eni
ctonal, criterios y pautas park Censos y pro-
el ingreso d! adultos, que cod-dramas para
lleve a un mejoiái;;iento de lal clasificación
jsituación y se inscribe dentrol descentralizadal
de conceptos de unidad técnica de al\lrnnos i
Í Atención al Allin-
nado.
l Centros y programas
l Digene ral: l
Subdirección l
Técnico PedagJ
S ubdire cción l
5. 487 l política Social !
!
CU.A])R 0 No. 3
IDTN TlriCACION D= ACTIVIDADES
PROYECTO DE MODERNIZACION TECNICO PEDAGOGICO
5. SE CRE TA .HA ACADEMICA




l Plod tacto l Dural l Dependencia
l SEN.A Respons
Estructural un sistema regio-l Que este en fun-l
nal de validación que de res- l cionamiento final
puesta a la demanda externa i organización'i;1;4
y a convenios especílficos. l fica que responf








i Rep.Maq. agríc.l 12. 528
(
Í
5 r val ua cien :
IElaboración de pruebas ocupa-l Pruebas ocupa-












organización y microfilmaciód continuar con
de los registros académicos l el fortalecimied-
Ir certiíicaciones para lograr i to hacia la es-
jrespuestas ágiles para los l tructuración de
jallmlnos,. instructores y demásun sistana ágil
jpersanal. " .. l de registro.y
1 } cé z'tiíicac ió ti
l l (iníbmiación '!:lILi











C tj.AER 0 :, o. 3
;q TIFIGA CLON DE A G TIVIDADES
PROYECTO DE MODERNIZAGION TECNICO PEDAGOGICA
5. 2 A mENCiON AL ALtJM NAD O
t-'
!
A C TIMIDA D Pr od uc ta
l
l D-,r--
SEN.a - Re s pone .
ACTA'VIDADES CUL RURALES
Y DE PO R TIV.¿S
Efectuar un diseño de las acti4.
vidades culturales y deporte- i
vas que pr om neva una accion
integral del proceso de ío rma
cien profesional.
H.aneación y orl-
ganización de idsactividade s cari
seque nte con el
proceso de for-
m.avión profesio-
nal. l 2. 660
Bie ne star al





Formar líderes com. unitarios
en actividade s culturales y
deportivas mediante la concer}
tación con los centros de de sal
Traila Distrital que permitan i
recuperar experiencias para l
el proceso de fomaciÓn de
ad ul to s .
De salr Dilo de





Centros de De $a
Troll o corn unita-
rio Distritale s .
252
Desarrollar y optimizar las
formas organizacionales en los
centros a través del fortalece,
Imiento de los grupos interdis+
l ciplinarios que permitan de l
l una manera más participatival
je integral, realizar el procesp
lde fonnación profesional. l
Grupo de Bie-
ne s tar al al txn
nado.
Ce ntros y
Pr ogr am as .
C 620
l Propiciar la concertación com
instituciones externas ampliati.
do la cobertura dentro de una
nueva concepción de atención i
jal al txn nado. i
Ce otros de







c'=.ADR 0 No. 3
iD=NTiFICÁCiON DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TECNICO PEDAGOGICO
5. 2. A TEN CLON AL ALUMNADO
ACTA\rID.Al) l Plod neto
Iniciar la sistematizaciÓn del l Atención ppor
servicio de atenciÓnmédica l tund, proceso
y odontológica de los altlnnosl ágil.
para mejorar el registro, con-
trol, evaluación y planeación
de las acciones del servicio.
'}
SEi:< .A - R e s pc n s .
Bie ne star al
Í dien nado área i
l de Salud y self
vicios . l
240 h. de bie-l
ne s tar
2 040 de recur :
sos externos yl








Mejorar la atención a los pro l Material que l
gramos de salud mediante el i unifique cdte- l
diseño de material textual, l rios técnicos
en concertación con el proyec: y metodológicog
to nacional de salud que ade-
lanta el Centro de Servicios
Ho spin;al ar io s .
Biene star al
Al tjon nado área
de Sal ud.
240 h. bie ne star
recursos de apo





Desarrollar un proyecto region-Doclmlento eva.l
Inai de evaluación del servicial luativo con pro l
icon el fin de mejorar su cali-l puestas y alter
edad. l nativas de mejo
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1 1 1 METAS CUALITATIVAS
1. Desarrollar en los Directivos, actitudes y habí]ídades de ]iderazgo,
así como ]os conocimientos y destrezas administrativas que les fací-
l iten un óptimo desempeño.
2. Establecer un plan de mejoramiento, resu]tante de] autodíagnóstíco
de los Centros, Programas y Proyectos bajo ]a responsabí]idad de ]os
particípantesp con base en las políticas y tecnologi'as instituciona-
les
3. Faci]ítar ]a INTEGRAC]ON de] Grupo Directivo y de éste, con su grupo
de trabajo.
4. Propiciar e] cambio y desarroT]o de ]os Directivos para facilitar e]
mejoramiento y proyección institucional
5 Permitir una adecuada implementación para el trabajo por Proyectos
6 Logo'ar que el Directivo asuma su papel como docente
1 1 1 1 METAS CUANTITATIVAS 1 50 D l REET l VOS
2
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
No ACT l V l DAD PRODUCTO gourac ion Dependenc ia SENA
Res pon sab l e
l nst i tuc . Ext
de Apoyo
l D í agnóst íco Neces edades Coord i nadord Sub
Técn i co- Pedagóg í
bd .
D í gene ra l
Asesores Ext
Rel ac ian.. l ndus
Cont rato ta bu-
l ación y s iste
mat i zación en-
cues ta s .
Ident íficación Grupo Di
reet i vo .
Tabu l ac íón-anal í s í s í n-
terpretac íón encuesta.
Ta 1 } er Sem í nar ío
Aná] ísí s - Manual fun-
c i ones .
Eva] uac iÓn Desempeño.




mac i on . 300
( 2 .BlgnSSS iép , D í seño y






g ráficos y de
rep rod ucc í ón .
100
3 Desarrol lo de] Plan de
Fo rmac íón Bás í ca
Ca racteri zac íón de l a
rea l í dad Soc ío-econó-
mica Na] .
Doctr ína y pol ít íca
i nst i t uc í ona l
l mpl í naciones de l De-
sarrol lo de las tres
tecno l ogí as :
Planeación, Educat iva
Adm í n í st ra t i va .
Fo rmac ión ]ntegra]
(Ap render a Aprender;
Ap render a hacer y
Ap render a ser)
Cul tura de la informa
c ion .
La metodo-
l ogTa pa ra
e l desa rro-




r i r conor i -
mientas , ha-
b i l edades ,
val Dres y
comp rom l sos .
D ígenera ]
P l aneac i ón Na T
G rem í os
l ncomex -
P roexp o
Col c i enc i a s
O. l .T
Un í vers í dades
y
(
Sub . Técn í co-
Pedagóg í ca
Grupo de Ase
sor i a .
Z} l Formación específica de
acuerdo con l as nenes í -
dades del d íagnóst íco
or Areas de act i v í dad
Ejecución dell 6.000
Plan .
Mej o ram í ento
en la gest íór
donen te
l nteg rac í ón
Grupo D í rec-
t Í vo
Mod í f i cac i ón
Conductua l
11 11
D ígene ra l
Recu ríos
Externos por
def í n í r
::.il\c;::«) fP3
DEF-n'lFÍCr:C;=N DE ACTIVIDADES PRO'-r=C:'0
C oínpon en t:e : T€CROtOCt'p ¿€
actividad pmi''cta b.,a.ú l oe@«temia .ESERA
Ir6 titi .ci.
Í ! e:s í''i\,'':: 1 -= d





l a i ('ignat . cue c'; }' í" \
l su iiÜliza-:iáf': en la
l c l3.nea.ciór, de acciar-:'
! i- oi' ;"!"\avión }" '"'ofestoch
l
l *. :-l-
'n !. i'.I'Í=1''' ; ' ,a
iLi::Ei ,e. c ? tas ac
i'-f3':' e f''a K-''x?''"-:3CiÓf.
l í- . 3?:s nr:ai Fc$-lona'l
l f' f'>f" rr.'?s k' i--
s is te rna [izacos
L;r\id3d c.e:
./n€ ac L ón





Sist=n.a.[izar et procí'K-~ ócl F'rocoso de
ali.i.; c:ir5r. ir.¿p i-r':o. l :-..-.aleación
l 3 is l:el-i':al: zao
4 Sistr'!'R ntiza;- et Drac
r'3Cistro )/ certifica.c
atun' n'bs .
a .iig Paralelo en el
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{ luns/ t\ombre l f'S0.!!'a: TiJhl del Praye:?c S uC -- 'T o ta
''.i i'\\l) í' "- '3.)
DENTill!' [.,E ACTA\./]EIACES
4
sl Sístematizar los procesos l Indícadot'es e
de control de calidad:de i selección sís




Si s teman zar } a i nfc f
c íón admi n i st ran va y
déme ca de FAD.
?recesos s iste-l 2640
mat izados de :




a l tronos .
ch i vos .
Noxredades
(Centros Cid
Chap í ne ro , Ca ra
cas , PPPU y
V/c ia) .
7 S i stemat !zacíÓn de een
t ros de i nformación a }
púb] íco.
Información so-l 3960
b re of rta edu
nativa SENA pod
centros y progn
mas en fo mas
s i s tenat í za da s .
Depto. de Cana
n i cac iones .
Oficina de Sis
temas .
Sistemat izar la prQgraí'n-
ción de acciones de fol"-
nación profes iona[ por idol
da l í dades . i
Listados de pro+1360
g ramal ión Grga- l
n izadas por cent
t ra$ p programas l
y proyectos . l












Componente TECNOLOGT DUCATIVA PRAY.EG'r0. DE INFORMATICz\
1. Capaci.tar en el área de






c01 :: : 1
IC }' l;:s
Univex lad
2 . Desarrollar servicios de






idea Dí} \ !: í]
t
r




4. investigar desarro]- ].o de
software educativo Tener aproxí-nuaczone$ y











Duración total del Pro) {?t to
(lloras-hombre)
5.. Participar en los c';judíos
de nercado de traba.Í t~ (tue
indique el grado dc l,.'ilt-üTQ-- i
clon de ].a informal.i.í i c'í} c.l
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Oficina de E$ tu
( } s \.r f?'v;ll iiíl--
'CE
(
rt: t.: c .i. ¿} :'l L C! c ll LL' { )
IJedagógi.ca
éoméieláies: l
CUAI)R 0 No. 3
ADEN'llFICACIQq DE ACTIVIDADES
COMPONENT'E TECNOLOGIA\ !:nUCATIVA PROYECTO DE INFO]RliATICA
'H'





i)e oer, (ícitci.'.x l l
SE :~i.A - ]{ e s l)['J 11 s .
X.3elantar , coujuntament e con
otras dependencias y entidades
aná].isis sobre experiencias
nacionales e internacipnalesl
sabre posibilidades del nícu














Subgetencia de l '







7 . lniciar con asesoría (it- ta
División de Sistemas, el di.sq'
ño y montaje de un sutslstelíq
de información técnico pedagd
giga que apoye las díferente$
labores de estos Procesos
y su vez alíxnente el siste-
ma regional de informal.' íón
y sea soporte a ].s RLct'H eda-
des de otras depender:t































































































































































































































































































































S[BPRoYEaD CmlROS ]E nnDMaC10N
REGIOlqAL BO(XXEA
DENTIF}CnCION DE ACTIVIDADES
Act i vida d Producto
llqFORláKI(M
L,-uraclon R:sponsable de Apoyo
BRllqliAR llWOla4ACION (Xn] i4.280 lnKnO. Cmtmcacidws
1 . 1 CElnnos nE llnMa-Lm'-' ' ¿iañ'"lc
rIGa INSCRIP.
CImaS
Febrerol CromOS DE F{)m@.-
a Octb- l CLON
bre inEpTO. DE SEi=iCClqm
2 . 224 iY A:l:EmCION AL --- l
Al;tJE©qADOI
Enero DEPTO. DE COf'aJFll
a itirü.o l CIOlqES-1114)remos y
1 . 224 Publicacicntes
[ Cn=rJROS ]E FE@@-
CI(w
REVl$10N=,:DqFOR4ACICW ESCRl:
(FUI.E.[OS ) DE 'roDAS ]d.S
HSPECIALIZACI(ImS
4 n.ABORACION IE ESTADISTICAS
}©DIAME n. FOm«DIARIO IE
PREINSCRIPCI(W PARA H.
MN(D IE M:lOS. llqF{)Rl@CION
(2tn smx/IRA PARA ios niFlnxNI








51 m.ABmACla{ m: 8m:O\ÉSOS
l(COMET.;IDO DE LaS D.WJ=:i<iu=rfi.ES l
ESPECIALIDADES QUE BRmIH ELI
l Sila) CON mSl:llm A lnS
NtJE\mS ASPIRAll:ES
solqausos
Febrero lailm(X DE FOm'O.Cll)N
a Dic .. l.JEFES DE PROYEC]Dg
' 1.224 PRo(RWqAS
6 CAi'Acnur AL PERSClaa1 (2tn
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üxlKlnicaciones .Edi.tar Boletines 3400 Fotolito: pro-
cesar selecci.6























'Rxnar y revelar fotografíasbifi(fies .









Ordenar publicación de avi.
sos en los peri.ódi.a)s, se-
gún son.ciüdes de las di-
ferentes dependencias de lq
regional
avisos de prensa. 600 Periódicos (pre-dio de di.vulga-
l cien)
Atesorar y ordenar la ani-- 1- Cuñas de radio
sión de cuñas radiales y dej-- Cuñas de tele--
televisión, de acuerdo con l visión.
].as solicitudes presentadasl
por las diferentes dependen
das
600 Emisoras fadi.d-
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fill ;~.! íir'icacicq DE ACTIVIDADB































Multlcopiado de originales. Sonovisos .
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10 mes Depto. Construc IAcueducto.










Pintura Interior y Ente
Flor
A decuación Aulas PIBA










SENA-REGIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA
PROYECTOS l NST l TUC l ONALES
FORTALEC l M l ENTE F l NANC l ERO









Racionalizar el gasto a través de un control por Dependencias, del
presupuesto (Ejecución presupuesto distribuido)
Modernizar ]os procedimientos de contro] del presupuesto
IncreJnentar ]a captación de aportes en 26.5% con respecto al presupuesto
de ] 984.
Incrementar el número de aportantes activos de la Regional
Di sm inui r ni veT es de evasión




l [ NGRESOS POR APORTES
A través de una campaña permanente de divulgación de normas sobre aportes,
así como intensificación de la promoción de los sectores de Construcción,
f-línería, Industria Manufacturera, Sector Oficial y Agropecuaría, este
último con apoyo del Grupo de Asesoría de la Subgerencía Agropecuaría, se
buscará alcanzar un incremento del 26.5% en el recaudo con respecto al
p resupuesto de 1984.
Además e afianzarán ]as reiaciones con ]as Cajas de Compensación Famíl iar
PRESUPUESTO DESAGREGADO 1 985
Act iV edades Presupuesto
l ng re sos /85
Ag ropecua r í a
M í ner ía
Lndu s tr ía
Con st mcc ión
El ectr í c edad
Comere io y. F inanzas
Trans. y Comun
Se rv i c ios
Sub-tota l Aportes
P roducc ión de Centros
Rend im lentos F ínanc ceros.
Otros ingresos













































Aporte3 Promoción al Sector llncremento de
IAgropecuario l captación de
actividades: 1110-(chiu)Aportes y apo
1120-( chiu) tank e s
f'romoción al sector de Itncremento de
Minería . jcaptaci6n de
actividades: 2100 -2200 japones y apo
2301- 2302- 290 1- 2902 l tintes




5 Promoción al Sector de llncremento de
Industria manufacturerajcaptaci6n de
actividades: 3111- 311qaportes y apo
3tt3 (.i-iu) jt;nt':
2 . 244 Depto
6 Promoción al Sector Ofil-Incremento del 8t6
eial(especialmente Mulle--captación dq
cj.Pj-'s) l ap.:'t'; y ap':'j'-
tame e s
Depto Apo rt e s
7
8
].ntensificar retacionesi Apostantes meb 425
con las cajas de CompenFjor atendidosl
saci6n familiar de Bobo-e :Lnformados l
Asesoría a Territorios l Unificación db 213
Naciona].es (Caq.uetá y' l cr:Leerlos y i
Putumayo, Girardot? Sant trabajo coop-iAndrés y Providencia, jd:i.nado l




Aportesl Cajas de Com--
l cación familia
i de Bogotá
sport e s i
